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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И ИННОВАЦИИ
Берман Н.Д., Белов А.М.
Эффективное функционирование транспортной системы ре-
гиона создает необходимые условия для развития экономики и со-
циальной сферы. Жители городов имеют различные потребно-
сти в мобильности и предпочтения при выборе транспортного 
средства для ежедневных поездок. Понимание различий в том, 
что нравится пассажирам общественного транспорта, и фак-
торов, которые формируют эти предпочтения среди потребите-
лей, имеет первостепенное значение для определения того, какие 
инновации являются наиболее эффективными и для каких слоев 
населения. Необходимо использовать такие формы обслуживания 
пассажиров, которые позволят изменить стиль жизни горожан 
и сделать общественный транспорт предпочтительным видом 
передвижения.
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PUBLIC TRANSPORT AND INNOVATION
Berman N.D., Belov A.M.
The effective functioning of the transport system of the region cre-
ates the necessary conditions for the development of the economy and 
the social sphere. City residents have different mobility needs and pref-
erences when choosing a vehicle for daily commuting. Understanding 
the differences in what passengers enjoy in public transport and the 
factors that shape these preferences among consumers is of paramount 
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importance in determining which innovations are most preferable and 
for which segments of the population. It is necessary to use such forms 
of passenger service that will allow you to change the lifestyle of citi-
zens and make public transport a preferred mode of movement.
Ключевые слова: innovation; public transport; transportation sys-
tem; mobility; motivation; preferences; passenger transportation; ve-
hicle selection.
Инновации в сфере транспорта и мобильности, которые при-
меняются в современном обществе, от технических и технологи-
ческих (например, интеллектуальные транспортные системы) до 
социальных сфер (например, умные города, социальные иннова-
ции и т. д.), изменяют способы использования транспортных и 
мобильных услуг. Маркетинговые исследования показывают, что 
пользователи мобильных телефонов и мобильных устройств име-
ют различные предпочтения, когда речь идет о выборе транспорт-
ных и мобильных решений, это также относится и к инновациям 
[1]. Понимание различий в том, что нравится пользователям, и 
факторов, которые формируют эти предпочтения среди пользо-
вателей, имеет первостепенное значение для определения того, 
какие инновации являются наиболее предпочтительными и для 
каких слоев населения. 
Развитие общественного транспорта способствует экономи-
ческому развитию, снижает количество пробок на дорогах за 
счет уменьшения использования личных автомобилей, оказы-
вает влияние на проблему парковок в центральных частях горо-
дов, содействует уменьшению выбросов загрязняющих веществ. 
Транспортные предприятия должны использовать такие формы 
обслуживания пассажиров, которые позволят изменить стиль жиз-
ни горожан и сделать предпочтительным видом передвижения об-
щественный транспорт. Актуальной задачей является оценить от-
ношение пассажиров общественного транспорта к инновациям в 
сфере транспортных услуг для разработки комплексного подхода 
в развитии городской транспортной системы. 
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Эффективное функционирование транспортной системы реги-
она создает необходимые условия для развития экономики и соци-
альной сферы. Рост городского населения во всем мире привел к 
значительному увеличению количества личного транспорта, при 
достаточно ограниченных возможностях развития дорожной ин-
фраструктуры это привело к резкому сокращению реальной ско-
рости передвижения в городах, т.е. к ухудшению мобильности 
городских жителей. Оптимизация дорожной ситуации за счет пе-
рераспределения транспортных потоков и расширения дорожного 
полотна во многом уже исчерпали свои возможности. В данных 
условиях качественное улучшение дорожной ситуации и повыше-
ние мобильности горожан возможно лишь при значительном отка-
зе автовладельцев от использования личного транспорта в пользу 
общественного. Для этого общественный транспорт должен удов-
летворять меняющиеся потребности современных пассажиров и 
привлекать новых.
Изучением поведения потребителей при выборе транспортных 
средств занимались многие российские и зарубежные ученые [2, 
3, 4]. Разработанные модели спроса на пассажирские перевозки 
обеспечивали представление о взаимосвязи различных факторов: 
характеристиками системы (вид транспорта, время в пути, стои-
мость, частота и т.д.) и характеристиками пассажиров (возраст, 
образование, пол, доход, плотность населения и т. д.). Однако, со-
гласно анализу реальной ситуации, эти модели не дают понимания 
процесса принятия решения о выборе транспортного средства и 
не учитывают стратегии для воздействия на поведение потреби-
теля без дорогостоящих изменений характеристик транспортной 
системы.
В социологических исследованиях показано, как можно воз-
действовать на поведение человека и что традиционные модели 
рационального принятия решений не являются основными, влия-
ющими на поведение индивидуума [5]. Во многих областях, таких 
как принятие решений потребителями или выбор транспортного 
средства пассажирами, помимо экономических отношений, важ-
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ную роль играют и другие факторы. Одним из которых, для изуче-
ния поведения пассажиров, является привычка. Понятие привыч-
ки относится к определенному поведению, которое повторяется 
и доминирует в поведении человека, становится потребностью. 
Изменить привычку человека достаточно сложно, поскольку она 
формируется в течение длительного времени. 
Второй тип факторов, который сказывается на выбор транс-
портного средства, связан с личностной идентичностью, представ-
лением о самом себе (ценности, стиль жизни) и принадлежностью 
определенной социальной группе, «слою общества» [6]. Оба на-
бора факторов (привычки и проблемы идентичности) влияют на 
мотивы поведения и должны учитываться при разработке мер для 
изменения транспортной ситуации, воздействуя на определенные 
группы населения. 
Изучению удовлетворенности пассажиров общественного 
транспорта посвящено много исследований, в которых рассматри-
ваются различные критерии качества обслуживания для оценки 
влияния различных услуг общественного транспорта на удовлет-
воренность пассажиров: надежность, безопасность, доступность, 
удобство, чистота и комфорт, информированность, отношение пер-
сонала [7]. 
Для определения отношения к инновациям в сфере транспорт-
ных услуг в городе Хабаровск был проведен опрос жителей города 
(выборка 254 человека) по обеспечению качества пассажирских 
перевозок на пассажирском автомобильном транспорте. По ре-
зультатам опроса были выявлены различия в предпочтениях пас-
сажиров общественного транспорта к инновациям, которые были 
связаны с определенными мотивациями (предоставление инфор-
мации, обеспечение эффективности, дизайн и комфорт, цена по-
ездки, удобства для людей с ограниченными возможностями и 
пожилых) [8]. Среднее значение на вопрос (по пятибалльной си-
стеме), о готовности изменить свои привычки среди используемых 
личный автомобиль для ежедневных поездок, то насколько опра-
шиваемые готовы уменьшить использования личного автомоби-
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ля в пользу других видов транспорта, получилось значение 1,67. 
Инновациями были названы: отслеживание в режиме реального 
времени автобусных маршрутов на сайте и с помощью мобиль-
ного приложения, транспортная карта, оплата банковской картой 
(смартфоном), информационное табло в автобусе и на остановках, 
использование автобусов с условиями размещения специальных 
групп пассажиров (инвалидов, пожилых, детей).
Изучение предпочтений пассажиров общественного транспор-
та к инновациям, применение мотивационных схем может изме-
нить отношение жителей к общественному транспорту. В усло-
виях рынка и конкуренции, организация перевозок пассажиров 
наземным транспортом, влияет на развитие транспортной системы 
города. Общественный пассажирский транспорт обеспечивает мо-
бильность жителей города, прежде всего для группы населения с 
невысоким доходом, способствует развитию города. 
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